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Vue – Zac de la Croix Marteau
Diagnostic (2009)
Jean-François Nauleau
1 La communauté de communes Cœur Pays de Retz souhaite réaliser une Zone d’activité
artisanale portant sur 4,46 ha à l’ouest de la commune de Vue. Le projet a occasionné
un diagnostic archéologique réalisé du 8 au 19 juin 2009.
2 La première phase d’occupation du site est une phase protohistorique qui se matérialise
par  trois  gisements  distincts.  Deux  d’entre  eux  sont  des  zones  de  faible  emprise
comprenant une dizaine de fosses ou de trous de poteau accompagnés par de rares
segments de fossés. L’ensemble est moyennement conservé mais un de ces gisements
peut néanmoins être daté du Bronze final au début premier âge du Fer. Le troisième
gisement est  le  plus  remarquable,  il  s’agit  d’un ensemble  d’au moins  quatre  enclos
juxtaposés de formes variables.  Si  deux semblent être circulaires,  l’un présente une
façade  quadrangulaire  et  le  dernier,  le  seul  intégralement  décapé  est  en  forme
d’anneau ouvert. Les fossés bien préservés, montrent des profils en V très homogènes.
Un seul présente quelques creusements au cœur de son enclos, mais presque tous ont
livré  du  mobilier  protohistorique,  dont  la  datation  donne  une  fourchette  entre  le
Bronze final et le début du premier âge du Fer. L’hypothèse d’un site à statut cultuel ou
funéraire peut être proposée.
3 La stricte contemporanéité des trois gisements protohistoriques n’est évidemment pas
établie.
4 La  seconde  phase  d’occupation  est  mal  calée  chronologiquement  faute  de  matériel
datant mais semble appartenir au Moyen Âge classique. Elle est représentée par une
voirie suivie sur près de 90 m et est matérialisée par une bande de roulement avec
ornières  fossiles  conservées  en  certains  endroits  et  par  un  fossé  bordier  assez
important. Quelques creusements de faible ampleur et situés à proximité peuvent être
rattachés à cette phase.
5 À l’Époque  moderne  on  note  la  présence  d’une  voirie  suivie  sur  près  de  200 m en
parallèle de la RD723, qui constitue l’ancien tracé de cette route départementale, visible
sur le cadastre ancien de 1836.
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6 Dans le  courant du XIXe s.,  l’aménagement du carrefour avec la  RD58 a provoqué la
rectification de la RD723 vers le nord. Ces travaux de voirie contemporains ont laissé
des  impacts  sous  forme de diverses  traces  d’extractions  effectuées  dans  le  substrat
gneissique à proximité de la route départementale.
 
Fig. 1 – L’occupation protohistorique : gisement
DAO : J.-F. Nauleau (Inrap).
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Fig. 2 – Deux des enclos accolés du Bronze final – début du premier âge du Fer
Cliché : R. Le Guevellou (Inrap).
 
Fig. 3 – Petit enclos en anneau ouvert
Cliché : J.-F. Nauleau (Inrap).
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